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IV. kisbérlet 1. szám.
szigetvári
rtanuk
Eredeti dráma, 4 felvonásban. Irta: Jókai Mór. (Rendező: Somogyi.)
Zrínyi — —
Juranies LŐrincz — 
Mária, Lőrincz neje — 
Anna, Mária testvére 
Csáky Bertalan, öreg nemes 
Szecsődy Péter j — 
Pata&cs Péter ,
r  Bajon, János 
Istváirf^M  J 
Szerénk* Zríoyi pitvarnoka 
Szül ej mán, szultán r~
Szokoli, na^Vézér —
Szeli m, kegyencz —
Demidor.
Sajó Endre.
Nagy Ibolyka.
Follinuszné.
Boross.
Marosfíy.
Péntek.
Várady.
Makróczi.
Ferenczy.
Bokody.
Kápolnay.
Zilahy.
Nahnumanzadé, imám 
Ali Portuk, jancsár aga 
Senisz Achmed, spabik vezére 
Mahmud, tüzér-aga — 
Amhát, mutefeikák basája 
Nachim, beglerbég — 
Ferhad, csausz aga —
Lövész — —
Őr
Orvos —
Zuelma 
Anisz háremhölgyek
Magyarok. Törökök. Jancsárok* Történik:
— Tollagi.
— Bethleni.
— Tamássy.
— Markovics.
— Bethleni.
— Gyöngyi.
— Bognár.
— Báthory.
— Kunossy.
— Bognár.
— LitzenmayerPoldi.
— Litzenmayer Szidi. 
Szigetvárott, 1556-ban
Á negyedik ■vonásban „Bajader-táncz" lejtik: Litzenmayer nővérek.
Helyárak: Családi p& ly  6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrenAámlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóh® 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló-és katonajegy 
| őrmestertől (efelé 30 krajczár ^ irza t 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap 
éra a pénztárnál1 0  kr.
|  , WHT* Jegyek előre válth^k d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 3 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kea5defd|r vége ÍO órakor.
jplnap, Hétfőn, bérlet páros számban adatik:
B Í * r ö F i
Látványos szinmü, d ^ o ria i képletekkel és csataképekkel, dalokkal 3 felvonásban.
Legközelel^dő^iáf: É r ee-lW  Tüneményes operette.
kisbériét (20 előadásra) a mai iMjkn vtftzi kezdetét; tisztelettel kéretik a n. é. bérlő közönség, misterént bérletjegyeiket szíves­
kedjenek átvenni a pénztárnoktól, fai egyszeramiBL nyugté óto^^.4va| ja felhatalmaztatott __________________________
|65-ik előadás, H\ ISIbIIIÍ^  Aradi Oerit, igazgató.
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